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 Ɋɟɮɟɪɚɬ 
 
Ɉɛɴɺɦɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ: 75 ɫɬɪɚɧɢɰ, 55 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɋȾȿɅɄȺ, ɘɊɂȾɂɑȿɋɄɂɃ ɎȺɄɌ, 
ɇȿȾȿɃɋɌȼɂɌȿɅɖɇȺəɋȾȿɅɄȺ, ɇɂɑɌɈɀɇȺəɋȾȿɅɄȺ, ɈɋɉɈɊɂɆȺə 
ɋȾȿɅɄȺ, ȼɂȾɕ ɇɂɑɌɈɀɇɕɏ ɋȾȿɅɈɄ, ȼɂȾɕ ɈɋɉɈɊɂɆɕɏ 
ɋȾȿɅɈɄ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɫɞɟɥɨɤ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɢ ɥɟɝɚɥɶɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ 
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɫɞɟɥɨɤɧɚɧɢɱɬɨɠɧɵɟɢɨɫɩɨɪɢɦɵɟ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɦɟɬɨɞɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ, ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞɵɫɢɧɬɟɡɚ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ, ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣɦɟɬɨɞ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɧɨɜɢɡɧɚ ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ 
ɜɵɜɨɞɚɯɚɜɬɨɪɚ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɩɨɧɹɬɢɹɢɩɪɚɜɨɜɨɣɩɪɢɪɨɞɵɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɞɟɥɤɢ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɥɟɝɚɥɶɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɧɚ ɧɢɱɬɨɠɧɵɟ ɢ ɨɫɩɨɪɢɦɵɟ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚɚɜɬɨɪɨɦɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɢɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨ. 
 Ɋɷɮɟɪɚɬ 
 
Ⱥɛ¶ɺɦɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ:  75 ɫɬɚɪɨɧɚɤ, 55 ɤɪɵɧɿɰ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹɫɥɨɜɵ:ɁȾɁȿɅɄȺ, ɘɊɕȾɕɑɇɕɎȺɄɌ, ɇȿɋȺɉɊȺȸȾɇȺə 
ɁȾɁȿɅɄȺ, ɇȱɄɑɗɆɇȺə ɁȾɁȿɅɄȺ, ɁȾɁȿɅɄȺ, əɄȺə ȺɋɉɊɗɑȼȺȿɐɐȺ, 
ȼȱȾɕɇȱɄɑɗɆɇɕɏɁȾɁȿɅȺɄ, ȼȱȾɕɁȾɁȿɅȺɄ, əɄȱəȺɋɉɊɗɑȼȺɘɐɐȺ. 
Ⱥɛ¶ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ¶ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɹ ɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɡɜɹɡɚɧɵɹ ɡ 
ɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɚɫɰɸɡɞɡɟɥɚɤ. 
Ɇɷɬɚ ɩɪɚɰɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɰɰɚ ʆ ɜɵɹʆɥɟɧɧɿ ɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɿ ɩɪɚɛɥɟɦɧɵɯ 
ɩɵɬɚɧɧɹʆ, ɡɜɹɡɚɧɵɯ ɡ ɩɚɧɹɰɰɟɦ ɿ ɥɟɝɚɥɶɧɚɣ ɤɥɚɫɿɮɿɤɚɰɵɹɣ ɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɵɯ 
ɡɞɡɟɥɚɤɧɚɧɿɤɱɷɦɧɵɹɿɹɤɿɹɚɫɩɪɷɱɜɚɸɰɰɚ. 
Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ. ɉɪɵ ɩɪɚɜɹɞɡɟɧɧɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ 
ɧɚɫɬɭɩɧɵɹ ɦɟɬɚɞɵ: ɦɟɬɚɞ ɫɿɫɬɷɦɧɚɝɚ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɞɵɹɥɟɤɬɵɱɧɵ ɦɟɬɚɞ, ɦɟɬɚɞɵ 
ɫɿɧɬɷɡɭ, ɩɚɡɧɚɧɧɹ, ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɨɝɿɿ, ɫɭɚɞɧɨɫɿɧ ɚɝɭɥɶɧɚɝɚ ɿ ɩɪɵɜɚɬɧɚɝɚ, 
ɚɛɫɬɪɚɝɚɜɚɧɧɹ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɵɦɟɬɚɞ. 
ȼɵɧɿɤɿ ɿ ɧɚɜɿɡɧɚ ɩɪɚɜɟɞɡɟɧɚɝɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɸɱɚɸɰɰɚ ʆ ɜɵɫɧɨɜɚɯ 
ɚʆɬɚɪɚ, ɹɤɿɹ ɬɵɱɚɰɰɚ ɩɚɧɹɰɰɹ ɿ ɩɪɚɜɚɜɨɣ ɩɪɵɪɨɞɵ ɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɚɣ ɡɞɡɟɥɤɿ, 
ɤɪɵɬɵɱɧɚɣɚɰɷɧɤɿɤɪɵɬɷɪɵɹʆɥɟɝɚɥɶɧɚɣɤɥɚɫɿɮɿɤɚɰɵɿ ɧɟɫɚɩɪɚʆɞɧɵɯ ɡɞɡɟɥɚɤ 
ɧɚ ɧɿɤɱɷɦɧɵɹ ɿ ɹɤɿɹ ɚɫɩɪɷɱɜɚɸɰɰɚ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ʆ ɜɵɹʆɥɟɧɧɿ ɿɯ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɚɣ ɿ 
ɩɪɚɤɬɵɱɧɚɣɡɧɚɱɧɚɫɰɿ. 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚɩɚɞɪɵɯɬɚɜɚɧɚɚʆɬɚɪɚɦɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɿɚɞɧɚɚɫɨɛɧɚ.  
 
 Abstract 
 
The scope of work: 75 pages, 55 sources. 
The key words: TRANSACTION, JURAL FACT, INVALID 
TRANSACTION, VOID TRANSACTION, VOIDABLE TRANSACTION, 
TYPES OF VOID TRANSACTIONS, TYPES OF VOIDABLE 
TRANSACTIONS. 
The object of the research embraces the public relations respecting transaction 
invalidity. 
The aim of the work is  to  study  the  problematic  issues  related  to  the  notion  
and the legal classification of the invalid transactions into void and voidable ones. 
The methods of the research. The following method were used: the system 
analysis method, the dialectical method, the synthesis, comparison, analogy, 
cognition, the-general-and-the-particular-in-apposition, abstraction and legal 
comparative methods. 
The results and the novelties of the research are shown in the author's 
conclusions about the notion and the legal nature of the invalid transactions, the 
critical assessment of the classification of the invalid transactions into void and 
voidable ones and the revealing their theoretical and practical value. 
The research is totally and exclusively performed by the author. 
 
